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В данной работе предпринята попытка проследить эволюцию образа 
Германии в советской пропаганде 1933-1941 гг., а именно изменения час­
тоты и характера сообщений об этой стране на страницах «Правды». Вы­
бор в качестве источника газеты «Правда» объясняется рядом причин, в 
числе которых как её массовые тиражи, так и огромный авторитет издания. 
«Правда» вплоть до конца 1980-х гг. занимала ведущее место в ряду пе­
чатных изданий СССР, и её материалы позволяют выявить, каким образом 
и в каком направлении действовал механизм официальной советской про­
паганды. Цели работы -  провести количественный анализ текстов газеты 
за весь период с 1933 по 22 июня 1941 гг., содержащих информацию о 
Германии, с целью последующей содержательной интерпретации выяв­
ленных закономерностей.
Был проведен сплошной подсчет количества материалов «Правды» 
(статей, заметок, информационных сообщений, выступлений и т.д.) за ука­
занный период, содержащих информацию о Германии. Все материалы, со­
держащие упоминание «Германии», были сведены в 9 тематических руб­
рик: 1) «Внутриполитическая ситуация в Германии» (политическая и пар­
тийная жизнь, репрессивное законодательство, за исключением тем, свя­
занных с КПГ); 2) «КПГ» (материалы, посвящённые Компартии и тесно 
связанному с ней рабочему движению Германии: как деятельности партии, 
так и репрессиям против неё); 3) «Социальные проблемы в Германии» 
(безработица, преступность, проституция, суициды, положение различных 
половозрастных групп населения: детей, женщин, молодежи); 4) «Культу­
ра, наука и спорт»; 5) «Экономика Германии» (промышленность, сельское 
хозяйство); 6) «Подготовка к войне и военные действия» (милитаризация, 
армия, мобилизации и события начального этапа Второй мировой войны); 
7) «Международное положение и внешняя политика» (исключая непосред­
ственно военные действия и связи с СССР); 8) «Германия и СССР» (совет­
ско-германские отношения, отклики прессы двух стран на события друг у 
друга, а  также информация о «германском следе» в деятельности «врагов 
народа» на больших московских процессах); 9) «Международная антифа-
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С екц и я  «С оциально -эконом ические  проблем ы  и  м еж дународны е связи  Р оссии»  
шистская борьба и Германия» (материалы об антифашистском движении, 
связанные с Германией).
За период с 1 января 1933 по 22 июня 1941 года в «Правде» было 
опубликовано более 18880 материалов, в той или иной степени связанных 
с Германией. Наибольшее количество публикаций приходится на 1933 
(2528), 1934 (2262), 1939 (2219) и 1940 (2703) годы, наименьшее -  на 1938 
(1732). В течение 1935-1937 гг. наблюдается стабильная частота упомина­
ний, характеризующаяся средними показателями (2046, 2022 и 2077 мате­
риалов соответственно). Видно, что пик интереса к Германии на страницах 
«Правды» приходится на первые 2 года правления нацистов и на 1939-
1940-й годы, т.е. на периоды, когда происходила кардинальная смена со­
ветских пропагандистских установок, связанная в первом случае с прихо­
дом нацистов к власти, во втором -  с заключением пакта Молотова- 
Риббентропа и началом второй мировой войны.
Наиболее популярными темами публикаций являлись проблемы 
внешней политики и международного положения Германии (за 01.01.1933- 
22.06.1941 -  39 %  от всего количества публикаций), подготовки к войне и 
военных действий (23 %), взаимоотношений Германии и СССР (10 %), 
деятельности КПГ и внутриполитической ситуации в стране (по 9 %). Ста­
бильно невысок процент публикаций материалов, отнесенных в рубрики 
«Социальные проблемы в Германии», «Международная антифашистская 
борьба и Германия» (по 3 %), «Культура, наука и спорт» и «Экономика 
Германии» (по 2 %).
В течение 1933-1941 гг. тематика «германских» материалов газеты 
«Правда» претерпевала существенные изменения: одни темы выходили на 
первый план, другие медленно угасали. Так, публикации рубрики «Подго­
товка к войне и военные действия», в период с 1933 по 1938 гг. занимали 
3-7 % от общего числа материалов о Германии, после чего происходит их 
стремительный рост -  от 33 % в 1939 г. до 81 % в 1941 г. Два других тема­
тических блока, напротив, демонстрируют тенденцию к угасанию интереса 
к ним: если в 1933 г. освещение вопросов, связанных с КПГ, занимало бо­
лее трети всех «германских» публикаций газеты (36 %), а в 1935 -  всего 
9 %, то на протяжении 1937-1939 г. немецких коммунистов касается не бо­
лее 1 % публикаций, после чего наступает полное молчание. Аналогичная 
ситуация и с рубрикой «Международная антифашистская борьба и Герма­
ния»: 1933-1934 гг. -  по 7 %, в 1936-1937 -  по 3 %, в 1939 -  1 %, в 1940 -  0 
публикаций. Заметное снижение после 1939 г. наблюдается и в количестве 
материалов по внутриполитической ситуации в Германии: 1-2 % от общего 
числа против 15-16 % в 1933-1934 гг. и 11 % в 1938 г. В то же время по­
давляющее число публикаций 1939-1941 гг. приходится на материалы, свя­
занные с войной и внешней политикой (рубрики 6 и 7): 80 %  в 1939 г., 
90 % -  в 1940 г., 93,5 % -  в 1941 г. (до 22 июня).
Подытоживая, следует указать на приоритет, отдававшийся «Прав­
дой» освещению внешнеполитической и военной деятельности нацистской 
Германии, и на тесную взаимосвязь между содержанием и частотой публи­
каций, с одной стороны, и эволюцией советско-германских отношений на 
протяжении 1933-1941 гг., с другой.
СМЕРТНОСТЬ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
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Демографические процессы в Куйбышевской (ныне Самарской) об­
ласти в годы Великой Отечественной войны относятся к числу недоста­
точно исследованных вопросов. Между тем, всестороннее изучение люд­
ских потерь невозможно без анализа количественных и качественных по­
казателей смертности мирного населения тыловых районов России.
С началом войны резко увеличилась смертность населения Куйбы­
шевской области. Если за шесть довоенных месяцев 1941 г. число умерших 
достигло 42067 чел., то в первые полгода войны оно составило 59984 чел.1 
Уровень смертности в 1941 г., по сравнению с довоенным 1940 г., увели­
чился на 42,3%. В июне 1941 г. смертность населения превысила показа­
тель того же месяца 1940 г. на 26,4%, в августе на 27, сентябре -  48, октяб­
ре -  53,2%. Если рассматривать сезонные колебания 1941 г., то уже в июле 
смертность повысилась на 28,1% по сравнению с предыдущим, довоенным 
месяцем, в августе -  на 48,8, в сентябре -  49,3%. Уровень смертности оста­
вался очень высоким до конца 1941 г.
В январе 1942 г. наблюдается спад -  на 30,1% по сравнению с декаб­
рем 1941 г. Эта тенденция сохраняется до конца 1942 г. Смертность во 
второй год войны уменьшилась по сравнению с 1941г. на 22,3%, но оста­
валась выше уровня 1940 г. на 25,7%2.
Конец 1942 -  начало 1943 гг. характеризуются переломом в динамике 
количественных показателей смертности населения Куйбышевской облас­
ти. С этого времени преобладающей тенденцией стало значительное сни­
жение уровня смертности. В 1943 г. уровень смертности снизился на 43% 
по сравнению с 1942 г. и на 56% по сравнению с 1941 и оказался ниже по­
казателей довоенного 1940 г. на 24,2%.Число умерших в третий год войны 
составило 44599 чел.3
Одной из причин столь значительного роста смертности в начале вой­
ны стало увеличение смертности младенцев. Если в период с августа по 
декабрь 1940 г. число умерших детей составило 10859 чел., то в эти же ме-
